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Resumen 
Partimos de que el aprendizaje es un proceso complejo de adquisición, construcción y reconstrucción de 
conocimientos, habilidades, valores, etc., en el que intervienen un conjunto de procesos biológicos, químicos, 
eléctricos, afectivos, cognitivos, etc. Sin embargo como proceso requiere de un esfuerzo y utilización de un conjunto 
de estrategias; en las cuales encontramos muchas deficiencias, problemas o situaciones que, hacen que el aprendiz 
desarrolle estrategias de aprendizaje y poder mejorar sus niveles de aprendizaje y consigo su rendimiento 
académico. 
Dado el conjunto de problemáticas así como: la complejidad de la sociedad moderna, currículos inadecuados y 
bajos rendimientos académicos, descenso en el rendimiento académico en todos los niveles educativos, 
flexibilización de los sistemas de accesos estudios de todos los niveles (educación para todos), falta de 
entrenamiento de las estrategias de aprendizaje en los estudios de los niveles básicos, la comprobación de 
diferencias estratégicas entre estudiantes con éxito y estudiantes de  bajo rendimiento (expertos y principiantes). 
Surge la necesidad del uso de nuevas estrategias para aprender de manera eficiente. 
Las estrategias de aprendizaje, así entendidas, no son otra cosa que las operaciones del pensamiento enfrentado a 
la tarea del aprendizaje. Tiene que ver con los recursos del aprendiz para dirigir y controlar los diferentes eventos 
que ocurren en una situación de aprendizaje. 
Palabras clave: estrategias, estrategias de aprendizaje. 
 
Abstract 
We start from the fact that learning is a complex process of acquisition, construction and reconstruction of 
knowledge, skills, values, etc., which involves a set of biological, chemical, electrical, affective, cognitive, etc. 
processes. However as a process it requires an effort and use of a set of strategies; in which we find many 
deficiencies, problems or situations that make the learner develop learning strategies and improve their levels of 
learning and achieve their academic performance. 
Given the set of problems as well as: the complexity of modern society, inadequate curricula and low academic 
performance, decline in academic performance at all educational levels, flexibility of access systems, studies at all 
levels (education for all), Lack of training of learning strategies in basic level studies, verification of strategic 
differences between successful students and underperforming students (experts and beginners). The need arises for 
the use of new strategies to learn efficiently. 
Learning strategies, understood in this way, are nothing other than the operations of thinking confronting the task of 
learning. It has to do with the apprentice's resources to direct and control the different events that occur in a learning 
situation. 
Keywords: strategies, learning strategies. 
 
Introducción 
En los tiempos actuales estamos viviendo acelerados cambios que involucran todos los aspectos de la vida humana 
y por ende en la educación. Existe un acelerado incremento de conocimientos así como en la tecnología se dan 
vertiginosos cambios. Estos cambios y consecuentemente las nuevas necesidades exigen ya no de conocimientos 
disciplinarios sino transdisciplinarios. 
 Frente a estos avances, la educación tiene como reto fundamental formar hombres y mujeres con actitudes 
positivas, con capacidades de procesar información actualizada, seleccionar, sistematizar y utilizar nuevos 
conocimientos; este proceso bebe ser acompañado necesariamente de una toma de conciencia por parte del 
individuo, de cómo es que aprende y qué estrategia o estilo emplea para ser capaz de hacerlo. 
 Todo esto, obliga tanto a los docentes así como a los estudiantes (aprendices) conocer el aspecto 
metodológico, científico, y las estrategias básicas de aprendizaje de su especialidad para incentivar a los 
estudiantes en su uso correspondiente y mejora del rendimiento académico. 
 Orígenes y definición 
La palabra estrategia no es un vocablo propiamente psicológico: este proviene del griego estrategos, que 
significa ciencia de la guerra, y originalmente fue utilizado en el campo de las artes militares. Así, la estrategia se 
  
define como la ciencia de los movimientos militares que se ejecutan para llevar a un ejército a un campo de batalla 
determinado en condiciones ventajosas. Asociado al vocablo estrategia está la palabra táctica (del griego tásein, 
poner en orden), la cual se refiere a “las evoluciones que efectúa un ejército en el campo de batalla en presencia del 
enemigo o durante el combate” (Diccionario Enciclopédico Salvat, 1980, p. 547). 
De acuerdo con el significado etimológico, la palabra estrategia se refiere al plan previo que se diseña con 
el propósito de alcanzar un objetivo determinado; mientras la táctica sería el conjunto de acciones específicas que 
se llevan a cabo durante la acción, de acuerdo con la estrategia prevista. 
Estos vocablos (estrategia y táctica) han sido incorporados al léxico educativo con este mismo significado. 
Snowman (1986, p. 24), define una estrategia de aprendizaje como “un plan general que no formula para 
determinar cómo se puede lograr un conjunto de objetivos instruccionales antes de enfrentarse a la tarea de 
aprendizaje”, mientras que la táctica de aprendizaje sería “una técnica específica que uno utiliza al servicio de la 
estrategia mientras se está realizando la tarea de aprendizaje”. 
Estrategia es un término que la psicología cognitiva adopta de la teoría de la toma decisiones. Dentro de 
este enfoque, la estrategia se infiere a partir del modelo de decisiones que el sujeto asume, al resolver una tarea 
determinada. 
Bruner (1978), citado por Ruiz y Bolívar (2000), es uno de los investigadores que más ha contribuido a 
sentar las bases para el estudio de las estrategias cognitivas. 
Dentro de la revisión de la literatura, podemos encontrar  un conjunto de definiciones y clasificaciones  
acerca de las estrategias de aprendizaje, los que de alguna u otra forma se complementan, por ahora hacemos 
referencia algunas de ellas: 
Bruner (1978), refiere a ellas como estrategia cognitivas, y dice que son: “modelos de decisiones en la 
adquisición, retención y utilización de la información que sirve para obtener ciertos objetivos; para asegurar la 
presencia de determinadas formas de resultados y la exclusión de otras”. Por su parte, Rigney (1978), define a las 
estrategias cognitivas como el “conjunto de operaciones y procedimientos que el estudiante puede utilizar para 
adquirir, retener y evocar diferentes tipos de conocimientos y ejecución” (p. 165(). 
Por su parte Chadiwick (1988), refiere que las estrategias cognitivas son “los procesos de dominio general 
para el control del funcionamiento de las actividades mentales (…)  críticos en la adquisición y utilización de 
información específica (…) y que interactúan estrechamente con el contenido del aprendizaje” (p.3). Complementa a 
esta conceptualización Gagne (1988), definiendo que las estrategias cognitivas son “habilidades internamente 
organizadas que son utilizadas por el individuo para regular los procesos de atender, aprender y pensar” (p.4). 
Bolívar & Ríos (2000, p. 86), definen a la estrategia cognitiva “como la forma de encadenar los eventos  
usando los recursos intelectuales propios en función de las demandas de la tarea, para guiar los procesos de 
pensamiento hacia la solución de u problema”. 
Las dos tradiciones de la educación cognitiva 
 Primera tradición. Tiene sus raíces en la filosofía de la ciencia y de la educación, y acentúa la enseñanza 
de las habilidades tradicionales críticas, análisis y de pensamiento productivo. 
 Segunda tradición. Tiene sus raíces en la psicología cognitiva, especialmente en las teorías cognitivas del 
procesamiento de información. Esta  tradición acentúa la enseñanza de un amplio rango de estrategias 
cognitivas y metacognitivas relacionadas con la Adquisición, Retención, Recuperación Y Aplicación Del 
Conocimiento. (se preocupa por la aplicación de las funciones cognitivas, estrategias para mejorar el 
aprendizaje académico y de la ejecución). 
Impacto de las estrategias 
Los principios del aprendizaje tradicionales, parecían no tener fundamento para ciertas clases de aprendizajes. 
- Aconseja sustitución del modelo (E-R) (formas de aprendizaje, situaciones, propósitos de la instrucción). 
- Se sugiere una orientación cognitiva (modelo del procesamiento de información). 
- Aprendizaje centrado en la interacción, en las características de los estudiantes (procesadores dinámicos). 
- El núcleo de las investigaciones  “estrategias de aprendizaje”. 
- Presley: Considera a las estrategias como el Software o paquete de programas almacenadas en la memoria, 
distinguiendo del Hardware o estructuras del sistema. 
Antecedentes 
Los del uso de las estrategias, los encontramos ya en la Grecia y en Roma (el método LOCI)  como 
estrategia para almacenar fiablemente la información fue conocido y practicado por ellos). 
Las raíces inmediatas se ubica entre la década de los 50 y principios del 60 (Binet, Baldwin, Piaget, Dewey; 
más recientemente a Robinson, Tulving, Paivio, Flavell). Tal es así que la psicología cognitiva entre los años 60 y los 
70 (la metáfora del ordenador) enriquecen la investigación y los trabajos de Miller (7 + - 2), los aportes de Piaget, 
  
Bruner. Entre el 70 – 80 la Metacognción. Esta visión acentúa las estrategias (concibe a ella como procesos de 
orden superior que controlan el uso de varias estrategias cognitivas (Flavell). 
Eclosión actual y los problemas que contribuyen al auge de las estrategias 
Entre el conjunto de deficiencias, problemas o situaciones que hacen el surgimiento y el desarrollo de las 
estrategias de aprendizaje, podemos citar a: 
- Complejidad de la sociedad moderna. 
- Currículos inadecuados y bajos rendimientos en algunas áreas. 
- Descenso en el rendimiento académico en todos los niveles. 
- Flexibilización de los sistemas de accesos estudios de todos los niveles (educación para todos). 
- Falta de entrenamiento de las habilidades del aprendizaje en los estudios de los niveles básicos. 
- Comprobación de diferencias estratégicas entre estudiantes con éxito y estudiantes de  bajo rendimiento 
(expertos y principiantes). 
Debido a este conjunto problemático surgen un conjunto de consecuencias, estos problemas llevaron a hacer 
nuevas investigaciones: 
 Primero: inteligencia 
- Experiencias educativas en ambientes naturales. 
- Trabajos de Stemberg (1993),  (teoría triárquica) hace referencia a tres inteligencias: Componencial, 
Experiencial,  y Práctica. 
- Trabajos de H. Gardner Inteligencias Múltiples. 
- Cambio en la concepción de la inteligencia (no es una entidad fija, es susceptible de modificación, de 
mejora, el que abre nuevas vías para la intervención educativa. 
- El enfoque actual de inteligencia no la identifica tanto con los conocimientos (inteligencia – cantidad de 
información) ni con la capacidad potencial (inteligencia – potencial neurológico), sino con el repertorio de 
habilidades, de estrategias. 
- También  a la inteligencia se concibe como un sistema abierto, sujeto a mejora;  ante ello la educación, las 
metodologías y los aprendizajes deben tomar nuevas formas. 
- Desde este punto de vista este nuevo enfoque permite cambiar los objetivos de la educación, desde 
comprobación de la capacidad potencial del sujeto, al diseño de programas instruccionales para desarrollar 
al máximo sus habilidades o estrategias intelectuales cualquiera sea su potencial inicial. 
 Segundo: el aprendizaje 
- El modelo (E – O – R) entre otros pone el acento en la naturaleza del conocimiento (declarativo, 
procedimental, icónico, etc.). Considerándose al aprendiz como un ser activo que construye sus 
conocimientos inteligentemente, es decir utilizando las estrategias que posee. En tal dirección el profesor 
ayuda a aprender (manejar, organizar, estructurar y comprender la información) o poner en contacto las 
habilidades del pensamiento con los datos informativos. 
Aprender es aplicar cada vez mejor las habilidades intelectuales a los conocimientos, el cual está 
relacionado con el pensar;  tal es así que enseñar es ayudar a pensar al  alumno mejorando cada día sus 
estrategias. 
 Tercero: el aprendizaje en condiciones naturales 
- Viene de los estudios sobre el aprendizaje en condiciones naturales que pone en relieve que “el 
aprendizaje es una actividad inseparable del medio cultural en el que tiene lugar dentro de un sistema de 
relaciones interpersonales (como lo señala Vygotsky  los procesos mentales aparecen dos veces en la vida 
de una persona, Primero: en el plano interpersonal o social, y luego Segundo en el plano intrapersonal o 
psicológico. 
Desde estos tres puntos de vista  (estudios acerca de la inteligencia, estudios sobre el aprendizaje 
y del entrenamiento en medios naturales) se pone de relieve la importancia de las actividades del alumno, y 
por lo tanto, la necesidad de estimular su responsabilidad y su autonomía. 
 
Naturaleza de las estrategias. 
Las estrategias de aprendizaje son una especie de reglas que permiten tomar las decisiones adecuadas en 
cualquier momento dentro de un proceso determinado. Las estrategias pertenecen a esa clase de conocimientos 
llamado procedimental (conocimiento “como”), que hace referencia a como se hacen las cosas (Ej. Cómo hacer un 
resumen); diferente al conocimiento declarativo (conocimiento “que”) que hace referencia a lo que las cosas son (Ej. 
Qué es un resumen). 
  
Naturaleza de las estrategias de aprendizaje 
Para  abordar esta parte del trabajo primero pasamos a definir desde el referente teórico que nos guía a las 
estrategias de aprendizaje, definimos a ella como: reglas o procedimientos que nos permiten tomar las decisiones 
adecuadas en cualquier momento del proceso de aprendizaje. Es decir se refiere por tanto, a las actividades u 
operaciones mentales que el aprendiz puede llevar a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera que sea el 
ámbito o contenido del aprendizaje. 
Clasificación de las estrategias de aprendizaje. 
Estrategias de apoyo. 
Compuesto por el conjunto de estrategias afectivas, las que se refieren al conjunto de destrezas y habilidades 
de manejo de sí mismo que le permiten al sujeto gobernar sus propios procesos y contenidos afectivos, forman 
parte de estas estrategias, las siguientes: 
- E. DE ACTITUD: CLIMA DEL APRENDIZAJE: sentirse aceptado en el clima o cultura de conocimientos). 
SENTIMIENTO DE SEGURIDAD: no se sienta amenazado y manifieste toda su capacidad. 
SATISFACCIÓN PERSONAL. Que las tareas se relacione con sus intereses personales, profesionales. 
- E. DE MOTIVACIÓN: Mueva a la acción, se traduce en interés, motivación de logro con evitación al 
fracaso, consecución de objetivos. 
- E. DE AFECTO: Mejora el autoconcepto, desarrollo de la responsabilidad, toma de decisiones, aumento de 
seguridad y confianza. 
- E. DE ANSIEDAD: Sensación de inquietud, malestar, descontrol, con amenaza psíquica y física; se debe 
buscar trucos y formas de relajarse. 
Estrategias cognitivas. 
 Son aquellas que permiten adquirir, elaborar, organizar y utilizar adecuadamente la información. Forman parte 
de ella las estrategias de procesamiento, de ejecución y las metacognitivas.  
Estrategias de procesamiento 
Facilitan el ingreso y almacenamiento de la información en la memoria, de manera que eventualmente pueda 
utilizarse en situaciones prácticas. Formas parte de esta estrategia los siguientes: 
 E. de atención: responsable de la selección de información, dependen de la motivación y la ansiedad. 
Debe tenerse expectativas, ello selecciona lo relevante de lo irrelevante. Facilita la detección de señales 
significativas o la focalización de la atención. 
 E. de elaboración verbal: forman ella el repaso: (información textual, e información no comprendida a 
cabalidad). el parafraseo: traducir el fraseo original al fraseo o habla personal. el uso de preguntas: 
favorece la comprensión, estimula la pausa reflexiva, crea expectativas, guía el proceso de aprendizaje. 
 E. de elaboración de imágenes. la imagen: es una representación mental “textual” de objetos o eventos. 
LAS NEMOTECNIAS: construye relaciones especiales entre los datos y se valen en gran medida de 
imágenes, sirven para organizar y codificar información, se usa mucho el acrónimo (neologismo formado 
por las primeras letras o sílabas de la que se va a memorizar). memoria episódica: datos guardados en la 
memoria referidos a eventos o historia personal. figuras: representaciones que priorizan de gráficos y 
dibujos. mapas conceptuales: representa las relaciones significativas entre conceptos. 
 E. de elaboración conceptual. En ella se pueden usar las comparaciones: semejanzas y diferencias. LAS 
METÁFORAS: enunciado que establece una relación figurada entre dos términos conceptuales con base a 
alguna semejanza. La analogía: es una forma metafórica en la que la semejanza entre conceptos 
comparados es más concreta y definida. 
 E. de inferencia. Permite establecer las razones de algo, llegar a una conclusión como consecuencias del 
análisis de evidencias y premisas. Permite descubrir nuevas relaciones entre los eventos de una 
información. 
Estrategias de ejecución 
Son aquellas que permiten recuperar y utilizar la información ya almacenada, de modo que el sujeto pueda 
emitir respuestas que demuestren el dominio de lo que ha aprendido y le sirvan para resolver problemas. 
Forman parte de esta estrategia: 
 E. de recuperación: busca la información en la M.L.P. ubicando en la forma que se proceso y almacenó 
originalmente (imágenes, secuencias, palabras, mnemotecnias), haciendo preguntas, indagando por 
información conexa. 
 E. de generalización: es la aplicación de algo aprendido a situaciones  nuevas que se parecen a las 
originales. 
  
 E. de solución de problemas: es la capacidad de resolver problemas, implica saber organizar y utilizar los 
diferentes procesos y contenidos para lograr los objetivos propuestos (identificación clara de un problema, 
representar el problema a detalle, genere y considere diferentes alternativas de solución, elección de las 
alternativas de solución más adecuadas, ensaye la alternativa elegida, vigile el progreso conseguido en la 
solución del problema). 
 
Estrategias metacognitivas 
Las estrategias metacognitivas planifican y supervisan la acción de las estrategias cognitivas. Estas estrategias 
tienen doble función, las de conocimiento (se extiende a cuatro grupos de variables relacionadas con las 
variables de: persona, tarea, estrategia y ambiente) y de control  (hace referencia a tres grandes instancias de 
regulación de la conducta que responden, además, a los tres momentos de modulación de la acción por parte 
del pensamiento: la planificación, la regulación y la evaluación). Los campos más investigados sobre las 
estrategias metacognitivas:  
 Meta – atención. Tiene a la atención como objeto de conocimiento, centrándose en los aspectos cognitivos 
del proceso atencional; puede hacerlo en la memoria o en la solución de problemas o en el control de la 
atención.  
 Meta – comprensión.: Se refiere al conocimiento de las variables relacionadas con la comprensión 
significativa de los contenidos del aprendizaje. La función del control implica organizar las tareas del 
aprendizaje de acuerdo con las pautas establecida por la experiencia mental reflexiva: planificar, regular y 
evaluar.  
 Meta – memoria. Se refiere al conocimiento y control de los procesos de la memoria. Se refiere a llevar 
cuenta del progreso que se va realizando cuando los materiales se confía a la memoria. (controlar su 
propio progreso, a medida que se estudia se valora lo aprendido, lo que está casi aprendido y lo que 
requiere más esfuerzo). 
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